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一新
古
今
時
代
の
『
狭
衣
物
語
』（
以
下
、『
狭
衣
』）
摂
取
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
本
稿
で
は
歌
合
判
詞
か
ら
物
語
摂
取
に
お
け
る
『
狭
衣
』
摂
取
の
位
相
を
考
え
て
い
き
た
い
。
建
仁
二
（
一
二
〇
二
）
年
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
に
詠
出
さ
れ
た
俊
成
女
の
歌
の
『
狭
衣
』
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
歌
合
の
俊
成
判
と
、
こ
の
歌
合
か
ら
撰
歌
結
番
し
た
「
若
宮
撰
歌
合
」
の
後
鳥
羽
院
判
と
に
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
俊
成
女
の
歌
及
び
、
こ
の
歌
に
対
す
る
俊
成
と
後
鳥
羽
院
の
判
詞
を
示
し
、
本
稿
の
考
察
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
○
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
俊
成
判
　
建
仁
二
年
九
月
十
三
日
七
十
四
番
　
（
寄
風
恋
）
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
経
荻
原
や
よ
そ
に
き
き
こ
し
秋
風
の
物
お
も
ふ
く
れ
は
我
が
身
ひ
と
つ
に
右
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
成
女
き
え
か
へ
り
露
ぞ
み
だ
る
る
下
荻
の
す
ゑ
こ
す
風
は
と
ふ
に
つ
け
て
も
左
歌
、
よ
そ
に
き
き
こ
し
秋
風
、
と
い
ひ
、
物
お
も
ふ
く
れ
は
我
が
身
ひ
と
つ
に
、
と
い
へ
る
心
こ
と
に
よ
ろ
し
く
も
え
ん
に
も
お
ぼ
え
侍
る
を
、
右
の
歌
、
末
こ
す
風
は
と
ふ
に
つ
け
て
も
、
と
い
へ
る
、
ま
た
宜
し
く
は
侍
る
べ
し
、
こ
れ
は
狭
衣
と
申
す
物
が
た
り
の
歌
の
心
な
る
べ
し
、
左
も
お
と
る
べ
き
に
も
侍
ら
ね
ど
も
、
勝
の
字
つ
け
侍
り
に
し
、
愚
老
が
面
目
に
も
侍
る
べ
し
○
「
若
宮
撰
歌
合
」
後
鳥
羽
院
判
　
同
年
九
月
二
十
六
日
十
五
番
左
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
鳥
羽
院
わ
く
ら
ば
に
と
ひ
こ
し
比
に
お
も
な
れ
て
さ
ぞ
あ
ら
ま
し
の
庭
の
松
風
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
成
女
消
え
か
へ
り
つ
ゆ
ぞ
み
だ
る
る
下
荻
の
末
こ
す
風
は
と
ふ
に
つ
け
て
も
右
歌
は
、
さ
衣
に
、
す
ゑ
こ
す
風
を
人
の
と
へ
か
し
と
い
へ
る
歌
の
心
な
り
、
難
用
証
歌
、
左
無
指
難
、
い
さ
さ
か
の
勝
に
や
侍
ら
ん
─ 43 ─
歌
合
に
お
け
る
『
狭
衣
物
語
』
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
本
　
倫
　
子
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「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
俊
成
判
で
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
右
の
俊
成
卿
女
の
歌
が
『
狭
衣
』
を
摂
取
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
上
で
勝
と
し
て
い
る
。
一
方
の
「
若
宮
撰
歌
合
」
で
の
後
鳥
羽
院
は
傍
線
部
の
よ
う
に
俊
成
と
同
様
、
こ
の
歌
が
『
狭
衣
』
を
摂
取
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
上
で
、「
難
用
証
歌
」
と
し
て
、
自
身
の
歌
と
番
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俊
成
女
の
歌
を
負
と
し
た
。
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
に
つ
い
て
は
、
有
吉
保
（
注
１
）
に
よ
る
成
立
や
書
誌
の
問
題
に
つ
い
て
の
一
連
の
論
考
が
あ
り
、
さ
ら
に
藤
平
泉
（
注
２
）
、
田
村
柳
壹
（
注
３
）
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る
。
こ
れ
ら
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
加
判
は
衆
議
判
的
要
素
が
あ
っ
て
、
評
定
の
座
に
は
主
催
者
後
鳥
羽
院
や
判
者
俊
成
、
数
人
の
歌
人
た
ち
（
良
経
、
慈
円
、
有
家
、
定
家
、
雅
経
）
が
出
席
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
俊
成
判
に
み
え
る
「
愚
老
が
面
目
に
も
侍
る
べ
し
」（
破
線
部
）
は
評
定
の
座
に
お
い
て
『
狭
衣
』
摂
取
を
め
ぐ
り
、
あ
る
い
は
難
陳
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
最
終
的
に
は
俊
成
の
判
断
を
つ
け
た
こ
と
に
対
し
て
の
謙
辞
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。（
判
詞
自
体
の
執
筆
は
後
日
）
俊
成
が
後
鳥
羽
院
の
見
解
を
無
視
し
て
強
引
に
自
説
を
主
張
し
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、「
若
宮
撰
歌
合
」
で
後
鳥
羽
院
が
俊
成
判
と
相
反
す
る
加
判
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
、「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
評
定
の
場
で
『
狭
衣
』
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
当
時
の
物
語
摂
取
の
流
行
、
ま
た
後
鳥
羽
院
自
身
に
物
語
摂
取
に
よ
る
詠
作
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
鳥
羽
院
が
物
語
摂
取
に
否
定
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
後
鳥
羽
院
は
な
ぜ
俊
成
卿
女
歌
を
負
と
し
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
「
狭
衣
を
め
ぐ
る
証
歌
問
題
」
に
お
け
る
俊
成
と
後
鳥
羽
院
と
の
態
度
の
違
い
と
し
か
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
（
注
４
）
、
後
鳥
羽
院
が
な
ぜ
俊
成
女
歌
を
難
じ
で
い
る
の
か
と
い
う
問
題
の
焦
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
新
古
今
時
代
の
歌
合
に
み
ら
れ
る
物
語
摂
取
の
様
相
か
ら
『
狭
衣
』
摂
取
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、「
若
宮
撰
歌
合
」
と
同
じ
結
番
で
加
判
さ
れ
た
「
桜
宮
十
五
首
歌
合
」
（
同
年
九
月
二
十
九
日
）
で
は
、
同
番
に
対
し
て
「
左
は
ま
つ
に
よ
そ
へ
て
お
も
ひ
を
の
へ
、
右
は
荻
の
う
は
か
せ
み
に
し
み
て
な
を
う
ら
み
ふ
か
く
や
侍
ら
ん
。
左
右
と
も
に
難
定
。
よ
っ
て
持
と
す
」（
注
５
）
と
あ
り
、『
狭
衣
』
摂
取
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。「
桜
宮
十
五
首
歌
合
」
は
俊
成
の
判
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
鳥
羽
院
の
判
を
俊
成
が
追
判
す
る
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
（
注
６
）
。
ま
た
、
先
に
示
し
た
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
判
詞
は
流
布
本
系
の
本
文
で
あ
る
が
、
異
本
の
判
詞
で
は
「
左
歌
や
さ
し
き
様
な
り
と
い
へ
と
も
、
右
歌
に
は
い
か
て
か
可
及
、
尤
に
殊
勝
之
」（
注
７
）
と
あ
り
、
こ
れ
も
『
狭
衣
』
摂
取
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
異
本
の
判
詞
に
つ
い
て
は
俊
成
と
は
別
人
物
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
８
）
。「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
「
桜
宮
十
五
首
歌
合
」
や
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
異
本
の
判
詞
に
つ
い
て
も
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
判
者
の
明
ら
か
な
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」（
流
布
本
）
と
「
若
宮
撰
歌
合
」
の
二
つ
の
歌
合
で
の
俊
成
と
後
鳥
羽
院
の
見
解
の
相
違
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
歌
合
に
お
け
る
『
狭
衣
』
摂
取
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
の
で
、「
桜
宮
十
五
首
歌
合
」
・
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
異
本
の
判
詞
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
考
察
を
進
め
る
。
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二ま
ず
俊
成
女
が
本
歌
と
し
た
『
狭
衣
』
の
歌
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
後
鳥
羽
院
が
難
じ
て
い
る
か
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
う
。
俊
成
女
歌
の
本
歌
と
な
っ
た
『
狭
衣
』
の
歌
は
①
折
れ
返
り
起
き
臥
し
わ
ぶ
る
下
荻
の
末
越
す
風
を
人
の
問
へ
か
し
（
狭
衣
物
語
･
巻
三
　
狭
衣
）
で
あ
る
。
俊
成
女
歌
「
き
え
か
へ
り
露
ぞ
み
だ
る
る
下
荻
の
す
ゑ
こ
す
風
は
と
ふ
に
つ
け
て
も
」
は
三
句
目
と
四
句
目
「
下
荻
の
す
ゑ
こ
す
風
」
が
本
歌
と
歌
詞
も
位
置
も
同
じ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
結
句
「
問
へ
か
し
」（
①
本
歌
）
と
「
と
ふ
に
つ
け
て
も
」（
俊
成
女
歌
）
も
似
通
う
が
、
も
し
本
歌
か
ら
摂
取
す
る
詞
句
の
分
量
が
多
い
こ
と
や
、
位
置
を
変
え
ず
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
難
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
判
詞
に
そ
の
旨
が
記
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
の
で
、
摂
取
し
た
詞
句
の
問
題
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
俊
成
女
歌
の
『
狭
衣
』
摂
取
の
核
と
な
る
の
は
、「
末
越
す
風
」
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
詞
を
用
い
た
歌
は
次
に
示
す
よ
う
に
、
良
経
、
定
家
、
後
鳥
羽
院
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
後
鳥
羽
院
の
歌
の
み
、
本
歌
を
『
狭
衣
』
と
認
定
し
が
た
い
。
②
を
ぎ
は
ら
や
す
ゑ
こ
す
か
ぜ
の
ほ
に
い
で
て
し
た
つ
ゆ
よ
り
も
し
の
び
か
ね
け
る
（
秋
篠
月
清
集
･
四
三
〇
･
治
承
題
百
首
・
草
花
）
③
い
く
か
へ
り
な
れ
て
も
か
な
し
荻
原
や
す
ゑ
こ
す
風
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
正
治
初
度
百
首
･
秋
･
一
三
四
二
　
定
家
）
④
き
り
ぎ
り
す
う
ら
む
る
こ
ゑ
も
庭
の
荻
の
す
ゑ
こ
す
風
も
秋
ふ
け
に
け
り
（
同
･
秋
･
五
二
　
後
鳥
羽
院
）
こ
の
三
首
は
、
②
の
良
経
の
歌
が
建
久
六
（
一
一
九
五
）
年
頃
の
「
治
承
題
百
首
」、
③
の
定
家
と
④
の
後
鳥
羽
院
の
歌
が
正
治
二
（
一
二
〇
〇
）
年
「
正
治
初
度
百
首
」
で
の
詠
作
で
、
俊
成
女
歌
に
先
ん
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
②
の
良
経
と
③
の
定
家
の
歌
は
、
次
の
⑤
身
に
し
み
て
秋
は
知
り
に
き
荻
原
や
末
越
す
風
の
音
な
ら
ね
ど
も
（
狭
衣
物
語
･
巻
三
　
女
二
の
宮
）
と
い
う
『
狭
衣
』
の
女
二
の
宮
の
歌
を
本
歌
と
す
る
。
こ
の
歌
は
①
の
歌
と
同
じ
場
面
の
歌
で
、
狭
衣
が
贈
っ
た
歌
（
①
）
を
み
て
、
女
二
の
宮
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
一
方
、
④
の
後
鳥
羽
院
の
歌
は
、『
狭
衣
』
の
①
も
し
く
は
⑤
の
歌
か
ら
「
末
越
す
風
」
を
摂
取
し
た
と
い
う
よ
り
、
次
の
歌
を
本
歌
と
し
て
あ
げ
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
⑥
荻
の
葉
の
す
ゑ
こ
す
風
の
音
よ
り
ぞ
秋
の
ふ
け
ゆ
く
程
は
し
ら
る
る
（
女
四
宮
歌
合
･
を
ぎ
･
一
四
　
み
な
も
と
の
す
け
な
か
）
こ
の
歌
の
四
句
目
「
秋
の
ふ
け
ゆ
く
」
と
④
の
後
鳥
羽
院
の
歌
の
結
句
「
秋
ふ
け
に
け
り
」
に
歌
語
の
近
接
が
み
ら
れ
る
。「
女
四
宮
歌
合
」
は
当
時
の
歌
学
書
『
袖
中
抄
』
や
『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
引
か
れ
る
な
ど
有
名
な
歌
合
で
あ
っ
た
の
で
、
後
鳥
羽
院
が
こ
の
歌
合
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。「
女
四
宮
歌
合
」
は
『
狭
衣
』
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
⑤
の
『
狭
衣
』
の
歌
は
、
歌
詞
や
そ
の
情
趣
か
ら
み
て
、
こ
の
⑥
の
「
女
四
宮
歌
合
」
の
歌
の
影
響
の
下
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
鳥
羽
院
が
「
末
越
す
風
」
に
着
目
し
て
作
歌
し
た
の
は
、
─ 45 ─
②
の
良
経
や
③
の
定
家
の
『
狭
衣
』
摂
取
歌
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
鳥
羽
院
は
彼
ら
の
典
拠
と
し
た
『
狭
衣
』
の
歌
の
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
歌
か
ら
歌
詞
を
引
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
の
み
か
ら
、
後
鳥
羽
院
の
『
狭
衣
』
摂
取
に
対
す
る
否
定
的
態
度
を
見
出
す
の
は
、
実
際
に
後
鳥
羽
院
が
『
狭
衣
』
摂
取
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
注
９
）
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
早
急
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
事
例
か
ら
は
後
鳥
羽
院
が
「
末
越
す
風
」
の
『
狭
衣
』
歌
よ
り
古
い
典
拠
を
知
っ
て
い
た
、
そ
れ
が
「
女
四
宮
歌
合
」
と
い
う
晴
の
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。三
で
は
、
次
に
俊
成
卿
女
の
歌
が
詠
出
さ
れ
た
の
が
、
歌
合
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
問
題
を
移
し
て
、
歌
合
に
お
け
る
『
狭
衣
』
摂
取
の
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
俊
成
女
歌
に
対
す
る
「
若
宮
撰
歌
合
」
で
の
後
鳥
羽
院
判
に
あ
る
「
難
用
証
歌
」
は
、
歌
合
に
お
け
る
物
語
歌
を
典
拠
と
す
る
歌
を
詠
出
す
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
・
「
大
方
如
此
物
語
な
ど
の
こ
と
ば
は
あ
な
が
ち
の
名
事
な
ら
ず
は
よ
む
ま
じ
な
ど
よ
み
あ
ひ
て
侍
る
に
や
」（
季
経
判
　
千
五
百
番
歌
合
･
九
六
五
番
）
・
「
ふ
る
き
人
は
、
歌
合
の
歌
を
ば
本
歌
に
も
い
だ
し
証
歌
に
も
も
ち
ゐ
る
べ
か
ら
ず
と
申
し
け
れ
ど
」（
顕
昭
判
　
同
･
千
二
百
七
十
六
番
）
・
「
歌
合
は
物
語
な
ど
の
歌
に
は
に
る
べ
く
も
侍
ら
ね
ば
」（
顕
昭
判
　
同
･
千
二
百
五
十
二
番
）
こ
れ
ら
は
す
べ
て
六
条
家
歌
人
の
判
詞
で
あ
る
が
、
歌
合
に
物
語
歌
を
典
拠
と
す
る
歌
を
出
詠
す
る
こ
と
を
避
け
る
伝
統
的
な
考
え
方
が
根
強
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
後
鳥
羽
院
が
「
難
用
証
歌
」
と
し
て
俊
成
女
歌
を
難
じ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
認
識
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
歌
合
に
お
け
る
物
語
摂
取
の
す
べ
て
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
鳥
羽
院
の
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
へ
の
詠
出
歌
に
次
の
よ
う
な
物
語
摂
取
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
君
も
も
し
な
が
め
や
す
ら
ん
た
び
衣
あ
さ
た
つ
月
を
空
に
ま
が
へ
て
（
六
五
･
左
勝
･
羈
中
恋
　
後
鳥
羽
院
）
こ
の
後
鳥
羽
院
の
歌
に
対
し
て
、
俊
成
は
左
は
、
朝
た
つ
月
を
空
に
ま
が
へ
て
、
と
侍
る
す
が
た
、
源
氏
物
語
の
花
の
宴
の
巻
の
歌
を
お
も
ひ
出
ら
れ
て
い
み
じ
く
え
ん
に
み
え
侍
り
と
述
べ
て
勝
と
し
て
い
る
（
注
10
）
。
こ
の
歌
は
「
若
宮
撰
歌
合
」
に
選
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
後
鳥
羽
院
自
身
の
判
断
は
窺
い
知
れ
な
い
が
、
俊
成
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
、『
源
氏
物
語
』（
以
下
、『
源
氏
』）、「
花
宴
」
の
巻
の
世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て
（
源
氏
物
語
･
花
宴
　
光
源
氏
）
を
踏
ま
え
て
の
作
歌
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
他
に
も
後
鳥
羽
院
の
歌
で
は
、
う
つ
り
ゆ
く
ま
が
き
の
菊
も
を
り
を
り
は
な
れ
に
し
こ
ろ
の
秋
を
こ
ふ
ら
し
（
三
五
･
左
勝
･
冬
恋
　
後
鳥
羽
院
）
─ 46 ─
が
、『
源
氏
』
の
色
ま
さ
る
ま
が
き
の
菊
も
を
り
を
り
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
恋
ふ
ら
し
（
源
氏
物
語
･
藤
裏
葉
　
光
源
氏
）
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
の
は
、
後
鳥
羽
院
は
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
・
「
若
宮
撰
歌
合
」
の
時
点
で
は
、
歌
合
の
歌
の
典
拠
と
し
て
『
源
氏
』
は
許
容
さ
れ
て
い
て
、『
狭
衣
』
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
か
ら
は
『
狭
衣
』
が
歌
合
判
詞
で
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
き
た
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
新
古
今
時
代
の
物
語
摂
取
の
問
題
を
考
よ
う
と
す
る
時
、
や
は
り
「
六
百
番
歌
合
」
に
お
け
る
俊
成
の
か
の
有
名
な
判
詞
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
判
云
、
左
、
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ
右
方
人
草
の
原
難
申
之
条
、
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
、
紫
式
部
歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
な
り
、
そ
の
う
へ
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り
、
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
こ
れ
は
、
本
歌
合
で
の
良
経
詠
、
見
し
あ
き
を
な
に
に
の
こ
さ
む
く
さ
の
は
ら
ひ
と
へ
に
か
は
る
野
辺
の
気
色
に
（
五
〇
五
･
左
勝
･
枯
野
）
が
「
草
の
原
、
聞
き
よ
か
ら
ず
」
と
難
じ
ら
れ
た
の
対
し
て
反
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
良
経
詠
の
「
草
の
原
」
の
典
拠
と
し
て
は
俊
成
の
判
詞
の
文
脈
上
、
当
然
我
々
は
『
源
氏
』
の
「
花
宴
」
巻
の
歌
、
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ
（
源
氏
物
語
･
花
宴
　
朧
月
夜
）
を
想
起
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
注
11
）
、
当
の
良
経
詠
は
こ
の
『
源
氏
』
の
歌
よ
り
も
、
次
の
『
狭
衣
』
の
歌
尋
ぬ
べ
き
草
の
原
さ
へ
霜
枯
れ
て
誰
に
問
は
ま
し
道
芝
の
露
（
狭
衣
物
語
･
巻
二
　
狭
衣
）
に
拠
っ
て
い
る
と
み
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
俊
成
が
こ
の
『
狭
衣
』
の
歌
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
俊
成
は
あ
え
て
『
源
氏
』
の
ほ
う
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
『
狭
衣
』
歌
自
体
が
『
源
氏
』
歌
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
の
で
、
典
拠
と
し
て
は
『
源
氏
』
を
示
す
ほ
う
が
適
当
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
が
、
俊
成
が
な
ぜ
こ
の
判
詞
で
『
狭
衣
』
で
は
な
く
『
源
氏
』
を
示
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
渡
部
泰
明
（
注
12
）
、
松
村
雄
二
（
注
13
）
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
俊
成
の
個
人
的
な
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
俊
成
は
「
六
百
番
歌
合
」
の
な
る
直
前
の
建
久
四
（
一
一
九
三
）
年
二
月
に
妻
（
親
忠
女
）
を
亡
く
し
て
い
る
。
俊
成
の
家
集
『
長
秋
草
』
に
残
る
妻
へ
の
哀
傷
歌
の
数
々
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
『
源
氏
』
の
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
（
注
14
）
。
こ
の
よ
う
な
俊
成
の
『
源
氏
』
摂
取
は
生
前
、
物
語
を
愛
し
源
氏
供
養
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
の
妻
を
哀
悼
す
る
に
相
応
し
い
表
現
方
法
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
哀
傷
歌
群
の
う
ち
の
二
首
、
お
も
ひ
か
ね
く
さ
の
は
ら
と
て
わ
け
き
て
も
こ
こ
ろ
を
く
だ
く
こ
け
の
し
た
か
な
（
長
秋
草
･
一
七
八
）
く
さ
の
は
ら
わ
く
る
な
み
だ
は
く
だ
く
れ
ど
こ
け
の
し
た
に
は
こ
た
え
ざ
り
け
り
（
同
･
一
七
九
）
─ 47 ─
に
は
「
草
の
原
」
が
み
え
、
当
時
の
俊
成
に
と
っ
て
「
草
の
原
」
が
亡
き
妻
へ
の
思
い
と
深
く
結
び
つ
い
た
詞
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。「
六
百
番
歌
合
」
で
の
俊
成
の
判
詞
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
「
草
の
原
」
へ
の
思
い
入
れ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
れ
ば
、
あ
の
や
や
興
奮
し
た
よ
う
な
物
言
い
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
判
詞
で
の
「
草
の
原
」
に
対
す
る
俊
成
の
こ
だ
わ
り
が
彼
の
亡
き
妻
へ
の
思
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
俊
成
が
『
狭
衣
』
で
な
く
、
『
源
氏
』
を
取
り
あ
げ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
尚
疑
問
が
残
る
。
良
経
詠
は
勿
論
、『
長
秋
草
』
の
二
首
と
て
も
必
ず
し
も
『
源
氏
』
の
歌
の
ほ
う
に
拠
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
ず
、『
狭
衣
』
歌
を
典
拠
と
し
て
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。
要
す
る
に
、
俊
成
に
と
っ
て
は
『
源
氏
』
か
『
狭
衣
』
か
、
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
物
語
世
界
に
根
ざ
す
「
草
の
原
」
と
い
う
詞
に
亡
き
妻
へ
の
哀
悼
の
念
を
託
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
六
百
番
歌
合
」
の
判
詞
で
は
、
良
経
詠
が
『
狭
衣
』
に
よ
り
近
接
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
』
を
示
し
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
『
源
氏
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
俊
成
の
考
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
こ
れ
が
「
六
百
番
歌
合
」
と
い
う
公
の
場
で
の
発
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
歌
合
に
物
語
歌
を
典
拠
と
す
る
歌
を
出
詠
す
る
こ
と
を
避
け
る
伝
統
が
あ
っ
た
中
で
、
物
語
を
歌
合
の
歌
の
証
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
は
『
源
氏
』
に
晴
の
場
、
歌
合
の
歌
の
典
拠
（
証
歌
）
と
し
て
の
資
格
を
与
え
た
に
値
す
る
。
そ
れ
に
は
や
は
り
、
同
じ
物
語
で
も
『
狭
衣
』
よ
り
『
源
氏
』
の
ほ
う
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
狭
衣
』
は
当
時
愛
読
さ
れ
た
物
語
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
数
あ
る
物
語
の
中
で
は
何
を
お
い
て
も
『
源
氏
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
『
無
名
草
子
』
の
叙
述
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
「
六
百
番
歌
合
」
に
は
定
家
や
良
経
に
『
狭
衣
』
を
摂
取
し
た
歌
が
存
在
す
る
が
、
俊
成
は
判
詞
に
お
い
て
『
狭
衣
』
に
言
及
し
て
い
な
い
（
注
15
）
。
四
で
は
、
歌
合
判
詞
に
『
狭
衣
』
が
登
場
し
て
く
る
の
は
い
つ
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
・
「
若
宮
撰
歌
合
」
に
先
ん
じ
る
も
の
と
し
て
は
、
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
「
後
京
極
御
自
歌
合
」
に
『
狭
衣
』
に
触
れ
た
俊
成
の
判
詞
が
み
ら
れ
る
。「
六
百
番
歌
合
」
か
ら
は
約
五
年
経
過
し
て
い
る
。
今
は
と
て
涙
の
海
に
か
ぢ
を
た
え
お
き
ぞ
煩
ふ
今
朝
の
舟
人
（
後
京
極
御
自
歌
合
･
一
二
一
･
治
承
題
百
首
･
後
朝
恋
）
本
歌
は
『
狭
衣
』
の
次
の
楫
緒
絶
え
命
も
絶
ゆ
と
し
ら
せ
ば
や
涙
の
海
に
沈
む
舟
人
（
狭
衣
物
語
･
巻
一
　
飛
鳥
井
女
君
）
で
あ
る
。
良
経
の
歌
に
対
し
て
、
俊
成
は
左
の
涙
の
海
、
狭
衣
と
申
す
物
語
な
ん
ど
思
出
で
ら
れ
て
こ
と
に
い
う
に
お
ぼ
え
侍
り
、
ま
さ
る
と
可
申
哉
と
、『
狭
衣
』
摂
取
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
勝
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
例
は
歌
─ 48 ─
合
と
い
っ
て
も
自
歌
合
で
あ
っ
て
公
に
披
講
さ
れ
た
も
の
で
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
例
を
も
っ
て
『
狭
衣
』
を
歌
合
の
証
と
し
て
認
め
た
先
例
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
み
え
る
の
は
、「
千
五
百
番
歌
合
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
を
示
す
。
右
歌
は
、
源
氏
の
物
語
に
は
、
う
き
み
よ
に
や
が
て
き
え
な
ば
た
づ
ね
て
も
く
さ
の
は
ら
を
ば
と
は
じ
と
や
お
も
ふ
、
狭
衣
物
語
に
は
、
た
づ
ぬ
べ
き
く
さ
の
は
ら
さ
へ
し
も
が
れ
て
た
れ
に
と
は
ま
し
み
ち
し
ば
の
つ
ゆ
、
ふ
る
き
人
は
、
歌
合
の
歌
を
ば
本
歌
に
も
い
だ
し
証
歌
に
も
も
ち
ゐ
る
べ
か
ら
ず
と
申
し
け
れ
ど
、
源
氏
、
世
継
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
と
て
歌
読
の
見
る
べ
き
歌
と
う
け
た
ま
は
れ
ば
、
狭
衣
も
同
じ
事
歟
こ
れ
は
、
通
具
の
「
草
の
は
ら
と
へ
ど
し
ら
た
ま
と
れ
ば
け
ぬ
は
か
な
の
人
の
つ
ゆ
の
か
ご
と
や
」（
千
二
百
七
十
六
番
･
右
）
に
対
す
る
顕
昭
の
判
詞
で
あ
る
。
こ
の
顕
昭
の
判
詞
は
、
先
の
「
六
百
番
歌
合
」
の
俊
成
の
判
詞
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、「
六
百
番
歌
合
」
か
ら
「
千
五
百
番
歌
合
」
に
至
り
、
六
条
家
の
顕
昭
も
物
語
摂
取
を
認
め
る
発
言
を
す
る
ま
で
に
、
物
語
摂
取
を
め
ぐ
る
歌
壇
の
実
態
は
進
展
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
顕
昭
判
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
物
語
の
示
し
方
で
、
「
源
氏
、
世
継
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
と
て
歌
読
の
み
る
べ
き
歌
と
う
け
た
ま
は
れ
ば
」（
注
16
）
と
述
べ
て
か
ら
「
狭
衣
も
同
じ
事
歟
」（
破
線
部
）
と
い
う
ふ
う
に
、
『
狭
衣
』
は
追
認
す
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
顕
昭
の
基
準
と
し
て
は
、『
源
氏
』
が
「
六
百
番
歌
合
」
の
俊
成
判
に
よ
り
、
歌
合
の
証
歌
と
し
て
認
め
ら
れ
る
方
向
に
あ
っ
て
も
、『
狭
衣
』
に
関
し
て
は
一
考
を
要
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
は
『
源
氏
』
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
『
狭
衣
』
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
と
い
う
物
語
に
対
す
る
認
識
が
垣
間
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
「
千
五
百
番
歌
合
」
は
歌
人
の
詠
進
は
建
仁
二
（
一
二
〇
二
）
年
六
月
で
、
同
年
九
月
の
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
に
先
ん
じ
る
が
、
こ
れ
を
歌
合
に
番
え
加
判
す
る
よ
う
院
宣
が
下
っ
た
の
は
九
月
で
あ
っ
て
、「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
・
「
若
宮
撰
歌
合
」
の
成
立
時
点
で
は
、「
千
五
百
番
歌
合
」
の
判
詞
は
執
筆
段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
後
鳥
羽
院
が
俊
成
女
の
『
狭
衣
』
摂
取
歌
に
対
し
て
「
難
用
証
歌
」
と
難
じ
た
時
点
で
は
現
存
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
公
の
場
で
『
狭
衣
』
を
歌
合
の
証
と
し
て
認
め
た
判
詞
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
後
鳥
羽
院
が
俊
成
女
歌
に
「
難
用
証
歌
」
と
難
じ
た
最
た
る
要
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
二
年
後
、
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
十
月
の
「
石
清
水
若
宮
歌
合
」
で
、
後
鳥
羽
院
は
、「
あ
き
風
に
を
れ
ふ
し
わ
び
し
し
た
荻
の
お
き
ま
よ
ふ
霜
に
む
す
ぼ
れ
（
マ
マ
）
つ
つ
」（
二
六
･
長
房
）
と
い
う
歌
に
対
し
て
右
歌
こ
す
風
を
人
の
と
へ
か
し
と
い
へ
る
物
が
た
り
の
心
か
、
や
さ
し
き
さ
ま
な
れ
ど
も
、
か
つ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
と
い
う
判
詞
を
残
し
て
い
る
。
判
詞
の
中
の
「
物
が
た
り
」
は
『
狭
衣
』
の
こ
と
で
、
指
摘
さ
れ
る
「
こ
す
風
を
人
の
と
へ
か
し
」
の
歌
は
本
稿
で
問
題
と
し
て
き
た
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
の
俊
成
女
歌
の
本
歌
で
あ
る
『
狭
衣
』
の
歌
（「
二
」
で
示
し
た
①
の
歌
）
の
こ
と
で
あ
る
。
歌
は
負
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
す
で
に
、『
狭
衣
』
の
歌
は
証
歌
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、「
や
さ
し
き
さ
ま
」
と
い
う
よ
う
に
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
─ 49 ─
て
い
る
。五
以
上
の
よ
う
に
、「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
と
「
若
宮
撰
歌
合
」
の
俊
成
女
の
『
狭
衣
』
摂
取
歌
を
め
ぐ
る
俊
成
と
後
鳥
羽
院
の
見
解
の
相
違
を
軸
に
、
新
古
今
時
代
の
歌
合
に
お
け
る
『
狭
衣
』
摂
取
の
扱
わ
れ
方
を
み
て
き
た
。
歌
合
に
お
い
て
み
ら
れ
る
物
語
摂
取
の
様
相
は
、
物
語
摂
取
を
推
進
め
よ
う
と
す
る
革
新
と
伝
統
的
な
考
え
方
を
守
ろ
う
と
す
る
保
守
と
の
鬩
ぎ
合
い
で
も
あ
っ
た
。
物
語
摂
取
の
中
で
も
、『
狭
衣
』
摂
取
は
『
源
氏
』
よ
り
さ
ら
に
新
し
い
と
い
う
認
識
が
も
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
た
。
こ
の
よ
う
に
歌
合
に
お
い
て
『
狭
衣
』
が
認
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
背
景
に
は
、
歌
人
た
ち
の
盛
ん
な
『
狭
衣
』
摂
取
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
建
久
中
期
頃
の
成
立
と
も
い
わ
れ
る
（
注
17
）
定
家
の
『
百
番
歌
合
』
は
、『
源
氏
』
の
歌
に
同
数
の
『
狭
衣
』
の
歌
を
番
わ
せ
て
お
り
、
当
時
の
歌
人
の
『
狭
衣
』
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
る
。
新
古
今
歌
人
の
『
狭
衣
』
摂
取
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
後
藤
康
文
の
『
狭
衣
』
受
容
史
研
究
の
立
場
か
ら
の
論
考
が
あ
り
（
注
18
）
、
こ
の
論
で
は
「
特
に
、
定
家
、
良
経
、
俊
成
卿
女
ら
御
子
左
家
流
歌
人
の
作
に
多
い
」
と
の
調
査
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
『
源
氏
』
摂
取
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
が
、「
六
百
番
歌
合
」
の
俊
成
判
以
降
、
広
く
普
及
す
る
物
語
摂
取
の
典
拠
の
主
流
は
『
源
氏
』
で
あ
っ
て
、『
狭
衣
』
に
ま
で
典
拠
を
求
め
る
と
い
う
の
に
は
、
歌
人
の
そ
れ
相
応
の
物
語
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
や
は
り
、
御
子
左
家
及
び
そ
の
周
辺
歌
人
に
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
は
、『
源
氏
』
摂
取
の
場
合
よ
り
も
、『
狭
衣
』
摂
取
に
お
い
て
よ
り
如
実
に
表
れ
て
く
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
新
古
今
和
歌
研
究
の
側
か
ら
は
さ
ら
に
、
一
様
で
は
な
い
各
歌
人
の
『
狭
衣
』
摂
取
の
あ
り
方
を
見
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
新
古
今
歌
人
、
特
に
筆
者
の
関
心
の
中
心
で
あ
る
俊
成
女
の『
狭
衣
』摂
取
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
（
注
19
）
。
＊
歌
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
』
の
歌
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
狭
衣
』
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、
そ
の
他
の
歌
及
び
歌
合
判
詞
は
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
表
記
に
よ
る
。
注
１
　
有
吉
保
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
　
基
盤
と
構
成
』
第
三
章
」（
昭
和
四
十
三
年
･
三
省
堂
）
２
　
藤
平
泉
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
考
―
歌
合
の
場
と
改
作
の
例
―
」（「
神
戸
女
子
大
学
紀
要
」
二
十
五
･
平
成
四
年
）
３
　
田
村
柳
壹
「
新
古
今
時
代
の
歌
合
―
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
」（
和
歌
文
学
論
集
『
屏
風
歌
と
歌
合
』
所
収
･
平
成
七
年
･
風
間
書
房
）
４
　
注
１
に
同
じ
５
　
引
用
は
群
書
類
従
本
に
よ
る
。
書
陵
部
本
（『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
）
で
は
、
こ
の
後
に
「
右
は
、
さ
ご
ろ
も
に
す
ゑ
こ
す
か
せ
を
と
い
へ
る
歌
の
心
也
、
難
用
証
歌
、
左
は
さ
し
た
る
難
な
し
、
い
さ
ゝ
か
に
勝
に
や
侍
ら
む
」
─ 50 ─
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
６
　
注
１
に
同
じ
７
　
引
用
は
有
吉
保
編
「
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
　
編
者
蔵
」（
笠
間
影
印
叢
刊
･
昭
和
四
十
八
年
）
に
よ
る
。
８
　
注
２
・
注
３
に
同
じ
９
　
後
藤
康
文
「
後
鳥
羽
院
の
『
狭
衣
』
受
容
」（『
語
文
研
究
』
六
十
九
･
平
成
二
年
）
に
詳
し
い
。
10
異
本
判
詞
は
「
左
哥
末
様
い
と
め
つ
ら
か
に
よ
ろ
し
く
侍
也
」
11
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合
集
』
谷
山
茂
の
補
注
12
渡
部
泰
明
「
源
氏
物
語
と
中
世
和
歌
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
平
成
十
年
六
月
･
至
文
堂
）
13
松
村
雄
二
「
源
氏
物
語
と
源
氏
取
り
―
俊
成
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
」
前
後
―
」（『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
十
四
巻
所
収
･
平
成
十
二
年
･
風
間
書
房
）
14
寺
本
直
彦
『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
　
正
編
』（
昭
和
四
十
五
年
･
風
間
書
房
）
15
例
え
ば
定
家
の
「
な
び
か
じ
な
あ
ま
の
も
し
ほ
び
た
き
そ
め
て
け
ぶ
り
は
空
に
く
ゆ
り
わ
ぶ
と
も
」（
六
百
番
歌
合
・
六
〇
七
・
初
恋
／
新
古
今
･
恋
二
･
一
〇
八
二
）
は
『
狭
衣
』
の
「
お
ぼ
ろ
け
に
消
つ
と
も
消
え
む
思
ひ
か
は
煙
の
下
に
く
ゆ
り
わ
ぶ
と
も
」（
巻
三
）
を
、
ま
た
、
良
経
の
「
う
ち
と
け
て
た
れ
に
こ
ろ
も
を
か
さ
ぬ
ら
ん
ま
ろ
が
ま
ろ
ね
も
夜
ぶ
か
き
も
の
を
」（
一
一
二
一
・
寄
衣
恋
）
は
『
狭
衣
』
の
「
と
け
て
寝
ぬ
ま
ろ
が
ま
ろ
寝
の
草
枕
ひ
と
夜
ば
か
り
も
露
け
き
も
を
」（
巻
四
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
16
「
源
氏
、
世
継
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
と
て
歌
読
の
見
る
べ
き
歌
と
う
け
た
ま
は
れ
ば
」
と
あ
る
う
ち
の
「
世
継
」（『
大
鏡
』）
に
つ
い
て
は
、「
六
百
番
歌
合
」
の
判
詞
に
「
雲
林
院
に
て
世
継
翁
が
物
語
に
も
、
選
子
内
親
王
ほ
め
申
し
た
る
所
に
も
、
い
つ
き
の
宮
お
ほ
く
物
し
給
へ
ど
も
と
こ
そ
申
し
た
め
れ
」
と
い
う
例
が
あ
る
。
17
樋
口
芳
麻
呂
「『
松
浦
宮
物
物
語
』『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
十
五
年
五
月
）
18
後
藤
康
文
「『
狭
衣
物
語
』
作
中
歌
と
中
世
和
歌
」（『
文
献
探
究
』
十
六
･
昭
和
六
十
年
）
19
拙
稿
「
俊
成
女
の
『
狭
衣
物
語
』
摂
取
に
つ
い
て
―
後
鳥
羽
院
歌
壇
期
の
詠
作
を
中
心
に
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
八
十
六
･
平
成
十
五
年
）
で
論
じ
た
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十
四
日
、
本
学
日
本
語
日
本
文
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
、
院
生
の
方
々
に
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
─ 51 ─
